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DE LA PROVINCIA DE LEON " ^ s c m ^ 
f «I 
JLDVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los'señores Alcaldes y Secretarios re-
«iban los números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
«itio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
*íbo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
t i H B B coleccionados ordenadamente para su encna-
-¿«rnacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular, prévio el pago da 
20 céntimos de peseta, por cada línea do inserción. 
PARTE OFICIAL. 
1 (Qaceta del dia 9.de Mayo.) 
; PRESIDENCIA 
B E L C O N S E J O D E l í I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
con t inúan sin novedad en s ü i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOVINCIA 
PRESUPUESMUNICIPAL 
Circular. 
E l art. 150 de l a vigente ley m u -
nicipal previene que los A y u n t a -
mientos comuniquen á este Gobier-
l no; sus presupuestos • en • la primera 
i quincena del mes de Marzo; y como 
: quiera que son contados los que han 
dado cumplimiento á este importan-
te servicio me veo en l a necesidad 
de recordarlo, llamando al propio 
tiempo la a tenc ión de losSres . A l -
caldes acerca de las' prevenciones 
hechas por el Sr . Contador de fon-
dos provinciales -en l a circular p u -
blicada en el BOLETÍN OFICIAL co r -
respondiente al dia 8 de Junio del 
a ñ o p róx imo pasado, en la que se 
dan instrucciones claras, para que 
los presupuestos vengan en forma, y 
con lá documen tac ión necesaria pa -
ra que no sufra retraso su autor iza-
ción si no contienen ext ra l imi tac io-
nes legales que corregir . 
Espero que los Sres. Alcaldes en 
vis ta de-esta circular , r e m i t i r á n sus 
presupuestos antes del 31 del c o -
rriente, sin dar lugar á nuevos re-
cordatorios ni-á ponerme on la pre-
cisión de usar de las facultades que 
las leyes me conceden para castigar 
la morosidad y la desobediencia. 
; León 9 de Mayo de 1880. 
. Celso Garda «le ln Riega. 
ESTADO del precio medio que han 
[ P U E B L O S . 
Astorga 
L a Bañeza 
L a V e c i l l a . . ' . 
León 
Murías de Paredes 
Ponferrada 
Riafio 
Sahagun 
Valencia de D . J u a n . . 
Villafrauca del B ie rzo . 
TOTAL. 
SECCION-DE FOMENTO. • 
álcanzadq en esta provincia los articulas de consumo durante el mes de Mdrzó dé 1889. 
ORANOS. 
Sectólitro. 
Trigo. 
Pts. Cs. 
Cebada. 
Pts. Cs. 
18 
14 99 
16 12 
14 86 
19 » 
15 46 
17 50 
17 04 
16 10 
22 50 
Pts. Cs. 
171 57 
Precio medio t/eneral 1 17 16 
10 » 
•8 11 
11 > 
9 86 
11 50 
7 96 
12 
8 10 
7 25 
12 61 
98 39 
9 84 
11 
9 45 
12 18 
10 12 
13 
10 48 
12 
8 65 
11 
14 44 
112 32 
11 23 
tfaú 
Pts. Cs. 
G a r b a n z o ! . 
Pts .Cs. 
LEGUMBRES. 
Küógmmo.-
Irroz. 
Pts. Cs. 
45 
42 
60 
69 
65 
48 
60 
• 60 
. 50 
. 57 
letite. 
Pts. Cs. 
64 
58 
72 
60 
75 
75 
70 
64 
60 
5 56 
• 56 
CALDOS. 
Litro. 
Tino. 
Pts. Cs, 
1 08 
1 12 
1 10 
1 12 
1 10 
1 13 
1 20 
1 20 
1 25 
1 25 
11 55 
1 15 
Aguardiente 
Pts. Cs. 
46 
28 
50 
37 
50 
20 
50 
16 
• 20 
. 30 
3 47 
» 37 
í i c i . 
Pts. Cs. 
8 24 
. 82 
R E S U M E N . 
TRIGO.. . 
CEBADA. 
^ M á x i m o . . 
• | M i n i m o . . 
( M á x i m o . . 
' / M í n i m o . . 
IlectttlUro. 
Pesetas. Cs. 
22 50 
14 86 
12 61 
7 25 
LOCALIDADES. 
Villafranca del Bierzo 
León 
Villafranca 
Valencia de D. Juan 
CARNES. 
Kilógnimo. 
Camero. 
Pts. Cs. 
9 25 
• 93 
Tocino 
Pts. Cs. 
1 07 
• 65 
• » 75 
1'31 
• 80 
1 '> 
» 90 
» 90 
» ' X 
» 85 
8 23 
- 82 
De trigo. 
Pts. Cs. 
•18 63 
1 86 
Kilógramo. 
Do cebada. 
Pts. Cs. 
52 » 49 
05 
León 6 da Abril de 1S89.—El oficial encargado, Antonio Arias .—V.° B .°—El Gobernador interino, MAXUEI. ESTEUÁN. 
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J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N PÚBLICA D E L E O N . 
Estada expresivo de l a invers ión dada a l libramiento n ú m e r o 479 
por pesetas 35.874 expedido por la Ordenac ión general de Pagos por 
obligaciones del Ministerio de Fomento, en v i r tud de la subvenc ión con -
cedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre de 1883, 19 de A b r i l , 18 de 
Ju l io , 8 de Noviembre de 1884 y 31 de Enero de 1887, para complemento 
de sueldo de Maestros y Maestras de escuelas públ icas incompletas y de 
temporada de esta provincia . 
A n t o ñ a n 
Quintanil la del Valle 
Pradorrey 
Combarros 
L a Mi l l a 
Murías de Rechivaldo 
F i l i e l 
Moliuaferrera 
Vi l la l ibre 
Quin tan i lh de S o l l a m a s . . 
Vi l lav ic iosa 
Maga? y Vega 
Banidodes 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Quintana del Castillo 
Forreras 
San Feliz 
Priaranza 
Tabuyo 
Rabanal Je l Camino 
Andiñue la 
Viforoos 
Santa Colomba 
Mur ía s de Pedredo 
V i l l a r de Ciervos 
San Martin del C a m i n o . . . 
Vi l l amor 
Oteruelo y JIorales 
Truchas 
Manzanéela 
Quintani l la de Yuso 
Turcia 
Lagunas 
V a l de San R o m á n 
Valderrey 
Barrientes 
Curi l las 
Vil lagaton 
Barrios de Nistoso 
Requejo y Corús 
Vi l lamej i l 
Sueros 
Es t ébanez 
S a n t i b a ñ c z 
Navianos 
Grajal de Rivera 
Rivera de Polvorosa 
Zuarcs 
Bust i l lo 
Crisuela 
Pelechares 
P in i l l a 
Torneros 
Cebrones 
San Martin 
Robledo 
San Pedro Dueñas 
Pozuelo del P á r a m o 
Altóbar 
Quintana 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Oastrotierra 
Toral de Fondo 
Roperuelos 
Valcabado 
San Cristóbal 
Pesadil la 
Vegue l l ina 
Nomhre de loa Maestrea. 
i . Nabor Gómez 
J o a q u í n Santos Pérez 
Evaris to Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez Estrada 
Isidro Etreros 
Andrés A . Parrado 
Francisco R o d r í g u e z 
Domingo Morán 
Pió de Llano 
Leandro Mar t ínez 
Ju l i án Canseco 
A g u s t í n Geijo V i l l a r 
Juan Manuel S á n c h e z 
Va len t ín Castri l lo 
Pi lar Alvarez 
Fél ix Alvarez 
Clemente Suarez 
Leandro Bardon 
Justo Blanco Berciano 
J o s é Calvo 
Juan Bardon 
Nicolás Prieto 
Faustino Cepedano 
Juan de Sierra 
Isidro Pérez 
J o a q u í n Mart ínez 
Miguel Prieto 
Pedro Bavrallo Diez 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pió Román Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
Víc to r Alvarez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alva rez 
Emeterio Gómez 
José María Luengo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Ju l i án A l l e r 
S imón Mar t ínez 
T o m á s de Abajo 
S imeón Cabeza 
A g u s t í n González 
Ubaldo Otero 
Hermenegildo C h a c h e r o . . . 
André s Huerga y H u e r g a . . 
Víc tor Borrego V e g a 
Sebastian Puerto Grande . . . 
Blas Alegre V ida l 
Francisco Vida l F ranc i sco . . 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel Prieto 
Domingo Fernandez Jus te l . 
Leopoldo Castrillo 
Victorío Vecino V e c i n o . . . . 
Silvestre R o d r í g u e z A r e s . . . 
Cir i lo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Marceliano Escudero L e r a . . 
Venancio Mateos 
Ale jo Alonso Román 
Salvador González Blas 
A n d r é s Mart ínez P é r e z . . . . 
Santos Cansado Y é b e n e s . . . 
Bernardino Prieto R o m á n . . 
Ceferino Alfayate P é r e z . . . . 
Juan Gut i é r r ez Morán 
Eduardo V i l l a Diez 
A g u s t i a Bajo 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
IMPORTE 
recibido 
por cada uno 
do elloa. 
Pwtas. Cst. 
77 40 
77 40 
93 60 
68 40 
68 40 
77 40 
93 60 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
93 60 
102 60 
109 80 
109 80 
68 40 
109 80 
78 30 
78 30 
93 60 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 60 
77 40 
84 60 
•77 40 
68 40 
68 40 
109 80 
78 30 
71 10 
93 60 
93 60 
102 60 
102 60 
84 60 
78 30 
93 60 
68 40 
77 40 
109 80 
71 10 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
92 70 
67 50 
109 80 
84 60 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
71 10 
93 60 
77 40 
93 60 
77 40 
78 30 
San Pedro Berc ianos . . 
Santa E lena 
Vi l l anueva 
Distri to de Oteruelo . . 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Vi l l amontán 
Fresno 
Posada 
Vi l laza la 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Urdíales 
Mansíl la 
Zambroncinos 
Vi l las t r igo 
A r m u n i a 
Trabajo del Cerecedo. . 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s . . 
C ímanes 
Ve l i l l a de la Reina 
Chozas 
An t imio de Ariba 
V i l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Campo y S a n t i b a ñ e z . . 
Gradefes 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 
S a n t i b a ñ e z de Rueda. . 
Cifuentes 
Valporqtiero 
Garrafe 
Pedrun 
Manzaneda 
Ríosequino 
Los Villaverdes 
Palacio 
Mansi l la 
Onzoni l la 
Vi lecha 
Rioseco 
Sanco v e n i a . . •• 
Quintana 
Vi l lanueva 
S. André s 
Fer ra l . . 
Sariegos 
Azadinos 
Carbajal 
Valdefresno 
Vil lavente 
Arcahueja 
S a n t i b a ñ e z de Porma. . 
Valverde 
Montejos 
Fresno 
Vega Infanzones 
Grulleros 
Vegas 
Cerezales 
Vi l l anueva 
Villafruela 
Vil ladangos 
Celadilla 
Vi l laqui lambre 
Navatejera 
Vil las inta 
Vi l la r rodr igo 
Vi l l a tu r ie l 
Valdesogos 
Vi l la r roañe 
Villasabariego 
Val le 
Vil lafañe 
Los Barrios de L u n a . . . 
Mal lo 
Port i l la , 
Cabrillanes y M e n a . . . 
L a Cueta 
Campo de l a L o m b a . . . 
Rosales 
Lánca ra 
Abelgas-. 
Caldas 
Oblanca 
Riola<*o 
Torrebarrio 
Las O m a ñ a s 
Mataluenga 
i . Esteban Burd ie l 
Lorenzo H e r n á n d e z P r i e t o . . . 
Fabriciano Mar t ínez Fernandez 
Manuel González 
B e r n a b é Falagan 
Pablo D o m í n g u e z Ni s t a l .-
Abundio Vi l l a so l Alvarez 
André s Delgado Ferrero 
J o s é Maria Celada 
J o s é Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez L l o r d e n . . . 
Santiago Cuervo Nis t a l 
Marcos Alfayate A n t ón 
J u a n Alonso Amez 
Fi lomena Llamas 
J o s é Crespo 
Minio Girón 
Eugen io Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de l a Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
J u l i á n R o d r í g u e z 
Balbino Otero 
Basil iano Alvarez 
Manuel Alvarez R o d r í g u e z 
Mar ia Val l inas 
Froi lán Blanco 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez Tegerina 
Juan Aveci l la 
Antonio Llamazares 
A n g e l García 
Genaro Blanco 
Laureano Rodr íguez , 
J o s é Lorenzo de S. Luís 
Vicente S a n t a m a r í a , 
El ias Rubio Liegos 
Electo Garc ía Solís 
Tiburcio Garc ía 
Juau Centeno 
Manuel Arroyo 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes 
Policarpo García 
G i l de Llanos 
Ignacio Mar t ínez 
Pedro Diez 
José Delgado 
Florencio Alvarez 
Manuel Alvarez Calzón 
Qu in t í n C á r m e n e s 
Luc io Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
André s Pérez 
El ias Fernandez 
Ildefonso Lahera , 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Val le 
Lamberto Rodr íguez , 
J o s é Laso 
Pedro Rodr íguez , 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano , 
Isidro Méndez , 
Urbano Boñar 
Rogelio Barrera 
Santiago Benavides 
Pedro Blanco García 
Feliciano Rey 
José González Hurtado 
J u l i á n González 
Manuel Alvarez 
Francisco García 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Venancio Diez 
J o s é Garcia 
José Bel t rán 
Celestino R o d r í g u e z 
Eduardo Ordoñez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emi l i o Alvarez 
Venancio Alvarez 
Restituto Garcia 
Manuel González 
102 60 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
71 10 
74 70 
68 40 
93 60 
77 40 
109 80 
71 10 
109 80 
77 40 
77 40 
84 60 
68 40 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
93 60 
109 80 
78 30 
84 60 
102 60 
68 46 
87 30 
68 40 
71 10 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
14 79 
62 10 
102 60 
71 10 
102 60 
77 40 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77 40 
102 60 
102 60 
109 80 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
62 10 
Si 60 
77 40 
68 40 
102 60 
62 10 
San Mart in de l a Falamosa. 
Idem 
Fasgar 
Vi l l anueva de O m a ñ a 
M u r í a s de Paredes. 
S c n r a y Lazado 
Fosada de O m a ñ a 
Vi l l aband in 
Palacios del S i l 
Salientes 
S u s a ü e 
Salce 
L a Urz 
Santa Mar ia de Ordás 
Vi l larcodr igo 
Callejo 
Soto y Amío 
Canales 
Camposalinas 
Vi l l ayus t e 
Valdesamario 
Vegarienza 
Cii-ujales 
Sosas del Cambra l 
Manzaneda 
Marzan 
V i l l a r de Santiago 
Sosas de Laceana 
Los Sabanales 
Bioscuro 
Bobles de Laceana 
Orallo 
Torre y Santa Marina 
Eodani l lo 
Losada 
Vinales 
Bcnuza 
Pombriego 
Ore l l án 
Castri l lo de Cabrera 
Otlollo 
Turienzo C a s t a ñ e r o 
San Pedro 
. Congosto 
San Migue l 
Robledo de Losada 
Enoinedo 
L a Rivera 
E l V a l l e y T e d e j o 
Fresnedo 
Tombrio de Ar r iba 
I g i l e ñ a 
Colinas 
Tremor de Ar r iba 
Lago de Carucedo 
Carucedo 
San Cris tóbal . 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas . 
Añi la res 
Sorbeda 
Campo 
Colurabrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Santalla 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 
San Estoban de V a l d u e z a . . 
Vi l l anueva 
San Clemente 
Valdefrancos 
L ib ran y Pardamaza. . . 
Tumbrio de Abajo 
Acebedo 
Buca de H u é r g a n o 
Barniedo 
Valverde 
Buron 
L a r i o 
Cis t ie ina 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
. Ildefonso Fernandez (interino) 
Isidro González 
J o s é Rubio Alva rez 
Felipe G u t i é r r e z 
Honesto González 
Anton io González 
Lu i s Rubio 
E m i l i o González 
Wenceslao Muñiz 
Gabr ie l Escudero 
Manuel de la Calzada 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc to r Suarez 
Patr ic io Diez 
Rufino Arsenio Hidalgo 
M i g u e l Borrego 
Javier Alvarez 
C i r i o s Ordás , 
J o s é Alvarez 
M i g u e l Garc ía 
T o m á s del Pozo 
A g a p i t o Rubio 
Guil lermo Mallo 
Marcelino Qu iñones (sustituto 
temporal) 
José María Calzón 
Felipe Alvarez 
Ildefonso Fernandez (interino) 
Patr icio González 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Faustino Mallo 
Juan Menendez Rubio 
Francisco Alvarez Bazan 
Segundo Toribio Alonso 
Vic tor ino Cobo Vega (interino). 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n 
Benito Méndez García 
Ramiro López Horcadverro 
Manue l García Fernandez 
José Garc ía Alvarez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso García Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anac lé to Olivera Méndez 
Máx imo Riesco Cruz 
Santos Alonso González 
Anton io Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
Felipe Rodr íguez Val tu í l l e 
Manuel Florez Carrera 
Pedro Alonso Diez ( inter ino) . . . 
J o s é Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t í n Vázquez 
Juan Bautista S á n c h e z 
Anton ino Pérez y Pérez 
A n g e l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
Constantino Vilola Fernandez . . 
Genaro del Rio R o d r í g u e z . 
Domingo D o m í n g u e z Mar t í nez . 
Domit i la Alvarez Garcia (int.*). 
Manuel Mart ínez Diez 
Anacleto Rubio y Garcia 
F é l i x Fernandez N u ñ e z 
Justo Fernandez González 
A n g e l Mar ia Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
J o s é María Mallo 
J u l i á n Bardón Fernandez 
Manue l Mallo S á n c h e z 
Constantino Mart ínez Méndez . . 
Juan Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fe rnandez . . . 
T o m á s del E io Es t ébanez . . . . 
Santiago del Río E s t é b a n e z . . . 
Gregorio Alvarez (sust i tuto) . . . 
José Mar ia Garcia 
Manue l Valcarce Vega 
Pedro Alvarez 
Urbana González . 
Ricardo Rivado 
Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t i n P é r e z 
A n n i b a l Fernandez 
Ceci l io Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Teger ina 
64 60 
3 80 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
77 40 
84 60 
102 60 
68 40 
71 10 
68 40 
78 30 
93 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
78 30 
84 60 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
84 60 
84 60 
77 40 
10 32 
77 40 
84 60 
84 60 
84 60 
65 57 
68 48 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
62 10 
102 60 
62 10 
109 80 
84 60 
93 60 
78 30 
102 60 
102 60 
77 40 
62 10 
93 60 
71 10 
37 62 
71 10 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
62 10 
71 10 
56 70 
68 40 
68 '40 
71 10 
68 40 
68 40 
102 60 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
78 30 
102 60 
71 10 
102 60 
109 80 
77 40 
77 40 
62 10 
77 40 
74 70 
77 40 
78 30 
77 40 
Cofiñal. 
Solle 
M a r a ñ a . 
Soto Sajambre. 
Posada 
Prado 
Tejerina 
Renedo 
Tarani l la . 
Perreras 
L a Mata . 
Reyero. 
Pa flide. 
Pedrosa. 
Escaro . 
L o i s . 
Salamon 
Huelde 
Valderrueda 
Morgobejo 
Vi l l aco r t a . 
Vegamian . 
Perreras. 
Vi l layandre . 
Argobejo. 
Aleje. 
Corniero 
Bercianos 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
San Pedro Valderaduey. . . 
Cebaníco 
Mondreganes 
Valle de las Casas 
Cubillas 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las G r a ñ e r a s 
Vi l lamuñío 
Calzadilla 
San Pedro las D u e ñ a s 
Gordaliza 
Joara 
San Mar t in 
San Migue l 
L a Vega de Almanza 
Car r i za l . 
Sahelices del Rio 
Santa Cr is t ina , 
Matal lana 
Valdepolo 
Quintana del Monte . 
Sahelices del Payuelo 
Quintana de Rueda 
Valleci l lo 
Vi l lamizar 
Santa Maria del M o n t e . . 
Idem 
Vil lacintor 
V i l l amol 
Vil lacalabuey 
Vil lamorat ie l 
Vil lasólan 
Santa Maria del Río 
Valdav ida 
Vil laverde Arcayos 
Ví l l azanzo . 
Vi l lavelasco ; . 
Benazolve 
Vil la lobar 
Cabreros del Rio 
Campo 
Bariones 
Cubil las 
Gusendos 
Izagre 
Alv i r e s 
Matadeón 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz 
Mor i l l a 
Reliegos 
Santas Martas 
Vi l lamarco 
Valdemora 
Valdefuentes 
Palacios 
Vi l l ibaüe 
. Vida l González 
José Rascón 
Horacio F e r n a n d e z . . . . . . . . . 
Ciri lo Diaz 
Joaquín González 
Ensebio Diez 
Justo Garcia Herrero 
Basilio Temprano 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Manuel Turienzo 
Si lvínio G a r c í a . . . . . i . , 
Cárlos González 
Baldomero Rojo 
José Gómez 
Sí lverio Muñiz 
Eulog io Balbuena 
Epifanio Muñiz 
Ju l ián Crespo 
Cipriano Prieto . .• 
Miguel Herrero 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
C a s t o r I b a ñ e z . . . . i . . . . . . . . 
Pedro González 
Francisco Menendez 
Bernardo Fernandez 
Va len t ín de la Fuente González 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez Rodr íguez 
Juan Turienzo 
M i g u e l R o d r í g u e z Garcia 
Segundo González D iez . 
Calisto Tejerina Fernandez 
Pedro García Fernandez 
Pascual González 
Mariano Rodr íguez 
Leandro Merino López 
A n g e l Muñoz C e n t e n o . . . . . . . . 
Baltasar Ramos Barrientes 
Fé l ix Reyeró Herrero. — 
Victorio Gordaliza.-
Jul io Garc ia . 
J o s é Delgado ¡ 
Dámaso 'Novoa í ' . v . " . ' . . . 
Manuel Garc ia Tascon 
Mariano González 
Antonio Lucas R o d r í g u e z 
J o s é Truchero Garcia .... 
Frutos Muñiz 
Francisco Mendoza 
Juan Bautista Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to G i l Cuesta 
Santiago Bernabé Alonso 
Juan Rincón Crespo 
Mauuel Pérez Gu t i é r r ez 
Victoriano Garc ia 
Juan Menendez Rubio 
Pablo Serrano 
Crescencio Garcia Perrero 
Pedro Rn iz 
Florencio Turienzo R o d r í g u e z . 
Jul io Fernandez Tejerina 
Francisco Balbuena 
Cosme Arias Ordoñez 
Daniel R o d r í g u e z 
Hilar io Suarez 
Joaqu ín Alvarez Fernandez, 
Antonio Vernandez 
Dámaso Chamorro 
Leopoldo Hor ta l 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
Lorenzo Mansil la 
Fernando Gómez 
José Carrera 
Wenceslao Cureses 
A n g e l Morán 
Juan Cas taño 
Mauricio do la V e g a 
Víctor Borrego 
Juan de la Lama 
R a m ó n Moreno 
Joaqu ín Alonso 
Francisco R o d r í g u e z 
Antonino Ru iz 
Bernardo Casado 
Juan González 
74 70 
66 60 
93 60 
78 30 
93 60 
109 80 
77 40 
109 80 
109 80 
68 40 
84 60 
38 76 
71 10 
77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 60 
102 60 
77 40 
71 10 
84 60 
77 40 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
77 40 
68 40 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
77 40 
90 90 
102 60 
- - 71 10 
77 40 
102 60 
71 10 
102 60 
81 > 
71 10 
109 80 
77 40 
71 10 
84 60 
93 60 
68 40 
101 26 
8 54 
71 10 
102 60 
77 40 
102 60 
109 80 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
68 40 
77 40 
77 40 
93 60 
81 » 
71 10 
93 60 
29 12 
102 60 
77 40 
72 90 
102 60 
62 10 
77 40 
84 60 
62 40 
93 60 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
7 1 1 0 
m 
Valverde Enrique 
Alcuetas 
Vil lacé '. 
Vi l lacarbie l 
V i l l a n u e v a 
Palanquines 
Colle 
Grandoso 
Ovil le 
Cármenes 
Cansera , . . , 
Gete 
Genicera 
Vi l lanueva de Pontedo. , 
L a Erc ina 
Barrios de las Arrimadas . . 
Fresnedo 
Bu iza 
Los Barrios 
Geras 
L» V¡¡¡ 
Peredil la 
Santa Luc ia 
Sorribos 
Candanedo 
L a Veeilla 
Matallana 
Orzonaga 
Robles 
Fontun 
Busdongo 
Casares 
Camplongo 
Santa Colomba 
Barrios de Ambasaguas . . . . 
Barrios de C u r u e ñ o . . . . 
Lug-ueros 
Tolibia de Arr iba 
Tolibia de Abajo 
R e d í p u e r t a s 
Valdepié lago 
Aviados 
Valdeteja. 
Vegaeervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
L u g a n 
Palazuelo 
Mata de l a R i v a 
L a Losil la 
Magaz 
San Juan de l a M a t a . . . 
Balboa 
Cantejeira 
Sarjas 
Bnsmayor 
Berlanga 
Langre 
Narayola 
Lumeras 
Vil laverdo 
Vi l l amar t iu 
Ornija 
E l mismo 
Cadai'resues 
Paradela 
Fontoria 
Gestoso 
Paradaseca 
Campo del A g u a 
Prado y Parad iüa 
Chano 
Pór te la 
Sobrado 
Saucedo 
Ocero 
Parada de Soto 
.Pradela 
Burbia 
San Pedro 
San Martin 
Sésamo 
Castro 
L a Faba 
Villadccanes 
Val tu i l lo de Arriba 
Va l tu i l lo do Abajo 
D. Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
Antonio Ordiis 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
Félix C a r r e r a . . . . . . . . . . . . . . . 
Justo Arias . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maximino F e r n a n d e z . . . . . . . . 
Beniardino González 
Paulino Fierro 
Francisco Rodríguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
H e r m ó g e n e s García 
Venancio del Rio 
J o s é Pérez 
Manuel Rodr íguez 
Antonio Hernández 
Juan Rudrigo Alvarez 
José Maria Alvarez 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda , 
Hermenegildo González 
Juan Pedraz 
Isidro García 
Isidoro Alvarez 
José Suarez 
Clemente Gut iér rez 
Esteban Moran 
Felipe Moran 
Pió Antonio Fernandez 
A g u s t í n Boñar 
Mariano González 
Roque Castro 
Pedro González . 
Celestino Fernandez 
Maria Carolina Diez 
Ambrosio Diez. 
Anselmo García 
Marcelo González 
Aurelia no Diez 
Bernarda Barrio 
Agapito Arias 
Fél ix V . do Miguel 
Félix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
J ulia Rodrignez 
Eugenio Balboa.. 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo Maur iz . 
Eusebio Alonso. 
Antonio Cobos 
Urbano Martínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo. 
Gregorio García 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Antol in Jauez 
Miguel Corredera 
Migue l Hamos. 
Francisco Pozo 
Joaqu ín García 
José González 
Oalisto Escribano 
José Rabanal 
Manuel López 
José Alvarez 
Magín Pérez 
Dionisio tranco 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Rodríguez 
Esteban Alvarez 
Sí iver io López 
Antonio Berlanga 
Luc i ano Carballo 
Carlos Garcia 
Florencio Garcia 
Ensebio Manuel Fernandez. 
Francisco J . Lobato 
SCMA. 
Reservado en Caja á disposición do D." Baltasara Melcon, viuda 
93 60 
77 40 
62 10 
71 10 
102 60 
77 40 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 
68 40 
78 30 
77 40 
84 60 
102 60 
78 30 
78 30 
93 60 
. 77 40 
60 20 
53 10 
84 60 
84 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
77 40 
71 10 
84 60 
109 80 
84 60 
71 10 
109 80 
84 60 
77 40 
84 60 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
34 78 
68 40 
08 40 
93 60 
68 40 
87 30 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 10 
71 10 
77 40 
57 » 
I I 40 
71 10 
71 10 
71 10 
71 10 
74 70 
78 30 
62 10 
62 10 
109 80 
109 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
62 10 
68 40 
71 10 
71 10 
S)3 00 
102 60 
77 40 
34.944 16 
y heredera de D . Felipe Alvarez , Maestro que fué de la| 
escuela incompleta mix t a de Espinosa de l a Rivera 
Ingresado en el Montepío de Maestros por vacantes, s e g u í 
abono hecho por este concepto 
TOTAL GENERAL. 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO NÍM. 4 7 9 . . 
68 40 
861 44 
K").874 
3 5 . 8 7 4 ' 
León 4 de Mayó de 1889.—El Presidente, Celso G. dé la'Riega. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Castrotierra. 
E n los dias 12 y 13 del corriente 
mes de M a y o . de ¡as nueve de la 
m a ñ a n a á las cuatro de la tarde, 
t endrá lugar en este Ayuntamiento 
y sitio de costumbre la cobranza del 
4.° trimestre de contribuciones ter-
ritorial é industr ia l , los cont r ibu-
yentes que quieran evitarse el re-
cargo a c u d i r á n á satisfacer sus cuo -
tas en dichos dias. 
Castrotierra 5 de Mayo de 1889. 
— E l Alcalde. Antonio Paniagua . 
JUZGADOS. 
Alcaldía constitucional de 
Canalejas. 
E n los dias 18 y 19 del corriente 
de las nuevo de la m a ñ a n a á las 
cuatro de la tarde, t e n d r á lugar en 
este Ayuntamiento la cobranza or-
dinaria del 4.° trimestre do con t r i -
bución terri torial é industr ial del 
año económico actual en el local de 
la sala de sesiones de este A y u n t a -
miento, por cuyo motivo se invi ta 
á los contribuyentes se presenten á 
satisfacer sus cuotas, ev i t ándose de 
ese modo de los recargos de ins t ruc-
c ión . 
Canalejas á 4 de Mayo de 1889.— 
E l Alcalde , José González . 
Alcaldía, constitucional de 
Valdepolo. 
Los recaudadores de l a contr ibu-
ción terri torial y consumos tienen 
seña l ados para la cobranza vo lun -
taria del 4.° trimestre los dias 24, 
25 y 26 del ac tual , desde las nueve 
de su m a ñ a n a á las cuatro de l a 
Valdepolo y Mayo 4 de 1889.—El 
Alcalde, Rafael Barrientes. 
Alcaldía conslitucir^al de 
Vallecillo. 
E n los días 14 y 15 del corriente 
mes de Mayo de las nueve do la ma-
ñ a n a á las cuatro de la tarde t e n d r á 
lugar en este Ayuntamiento la co-
branza del cuarto trimestre do con -
tribuciones territorial é industrial , 
los contribuyentes que quieran e v i -
tarse el recargo, a c u d i r á n á satisfa-
cer sus cuotas en dichos dias. 
Vallecillo 4 de Mayo de 1889.—El 
Alcalde, Emi l io Castellanos. 
Alcaldía constitucional de 
Sariegos. 
E n los días 10 y U del corriente 
mes do Mayo, desde las ocho de la 
m a ñ a n a hasta las tres de su tarde, 
es tá abierta la r ecaudac ión del cuar-
to trimestre de la con t r ibuc ión te-
rritorial en la casa consistorial del 
mismo ante la Corporación munic i -
pal y en los diez dias sucesivos en 
la Secre tar ía del Ayuntamiento. 
Los contribuyentes que quieran 
evitar los recargos de ins t rucción 
p a g a r á n sus cuotas en este perio-
do voluntario. 
Sarigos 4 de Mayo de 1889.—El 
Alcalde, Mar t in Robles. 
D. Vicente Pastrana González, . S e -
cretario del Juzgado munic ipa l de. 
Santas Martas. 
Certifico: que en los autos de j u i -
cio verbal c i v i l promovido por don 
José Lobo y Huerta , vecino de S a n -
tas Martas, contra D. S imón W i l b a -
ruu, como legal representante de la 
compañ ía minera t i tulada Peña las 
Pintas, r ecayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice: 
Sentencia.—D. J u a n Pastrana 
Rubio, Juez municipal de Santas 
Martas, en los autos de juicio v e r -
bal c i v i l seguido en rebeld ía entre 
partes de l a una D . José Lobo y 
Huerta , demandante y de otra don 
S imón 'Wilburun, como lega l repre-
sentante de la c o m p a ñ í a minora t i -
tulada Peña las Pintas, con residen-
cia accidental en casa de D. V i c e n -
te Santos, vecino de Valdearcos c o -
mo demandado sobre pago de c i e n -
to setenta y una peseta que la e x -
presada c o m p a ñ í a le es en deber en 
la forma y por los conceptos s i -
guientes, cuarenta y una pesetas 
por renta y custodia del a l m a c é n 
instalado por cuenta'de la c o m p a ñ í a 
en casa del demandante y por lo 
que. concierne a l mes de Marzo de 
1888, y ciento veint ic inco pesetas 
por todos los d e m á s servicios pres-.. 
tados á la misma compañ ía durante 
el referido mes, m á s una peseta de 
franqueo: presentadas las pruebas 
pertenecientes y probada la deuda. 
Parte dispositiva.—Fallo atento 
á los autos y sus mér i to s que debo 
de condenar y condeno á la compa-
ñ í a minera P e ñ a las Pintas y en su 
represen tac ión á D . S i m ó n W i l b u -
run , dec la rándole rebelde al pago 
de ciento setenta y una pesetas y 
costas causadas y que se causea 
hasta sa pago al D. J o s é Lobo y 
Huer ta y por esta sentencia definiti-
v a lo proveo, mando y firmo en 
Santas Martas á veintinueve de 
A b r i l de mi l ochocientos ochenta y 
nueve ,de todo lo que y ó el Secre-
tario certifico.—Juan Pastrana R u -
bio.—Vicente Pastrana, Secretario. 
Y para cumplimiento á lo acorda-
do expido la presente visada por e l 
Sr . Juez municipal y sellada con e l 
del Juzgado á cinco" de Mayo de mi l 
ochocientos ochenta y nueve.— 
l i l Secretario, Vicente Pastrana.— 
V.° B.°—El Juez, Juan Pastrana. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A LOS SEÑORES ALCALDES 
Las hojas de padrón que 
se citan en la circular in-
serta en el Boleé in nú-
mero 134, se es penden en 
esta Imprenta provincial. 
•.«Iji-cutu <ia 1H Diputicioa provincia). 
